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のエナンチオマーを生じる (Figure 1a)。これまでの研究により、化合物 1c と 2c は、オクタン酸
/グラファイト界面においてエナンチオマーの自然分晶 (conglomerates)、および、固溶体 
(pseudoracemates) の二次元結晶を形成することが明らかとなった (Figure 1b,c)。これに対し
て、左右非対称の構造を持つ化合物 3c はラセミ結晶 (racemates) を形成することが STM 観
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Figure 1. (a) Photoisomerization reaction of diarylethenes. (b) Chemical structures of diarylethenes 
and (c) their manner of 2D chiral self-assemblies formed at the liquid/graphite interface. (d) STM 
image of 3c at the octanoic acid/graphite interface (top) and molecular model (bottom). 
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